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ABSTRAK 
NUR ISTIANA MUSLIM: Keefektifan Model Pembelajaran Berbasis Proyek 
untuk Mengintegrasikan Pembelajaran Membaca dan Menulis di Sekolah 
Menengah Atas. Tesis: Yogyakarta: Program Pascasarjana, Universitas 
negeri Yogyakarta, 2019. 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui keefektifan model pembelajaran 
berbasis proyek untuk mengintegrasikan pembelajaran membaca dan menulis, 
serta membedakan kemampuan membaca dan menulis antara siswa yang diajarkan 
dengan model pembelajaran berbasis proyek dan siswa yang belajar menggunakan 
pendekatan berbasis teks. 
Penelitian ini menggunakan desain pretest-posttest. Populasi pada penelitian 
ini yaitu peserta didik kelas sebelas di Sekolah Menengah Atas Negeri di Kota 
Mataram pada atahun ajaran 2018/2019. Sampel penelitian ini dipilih menggunakan 
teknik stratified random sampling, sehingga terpilih tiga sekolah sebagai sekolah 
sampel. Selanjutnya, peneliti menggunakan teknik cluster random sampling untuk 
memilih kelas yang akan menjadi kelas eksperimental kan control sebagai 
perwalkilan pada tiap sekolah. 
Variabel independen pada penelitian ini yaitu model pembelajaran berbasis 
proyek, sedangkan variable dependennya yaitu pembelajaran membaca dan 
menulis. Untuk mengumpulkan data, pretest-posttest telah dilaksanakan. Tes untuk 
kemampuan membaca dan menulis telah divalidiasi melalui penilaian para ahli dan 
validitas isi. Teknik analisis data yang digunakan yaitu MANOVA melalui program 
komputer SPSS 22.0. 
Hasil dari penelitian ini menunjukan bahwa model pembelajaran berbasis 
proyek memberikan efek yang signifikan untuk mengintegrasikan pembelajaran 
membaca dan menulis. Hal ini diindikasikan oleh nilai Sig. 0.000 yang lebih 
rendah dari 0.05. Selain itu, terdapat perbedaan yang signifikan pada kemampuan 
membaca dan menulis siswa yang diajarkan menggunakan model pembelajaran 
berbasis proyek dibandingkan dengan siswa yang belajar menggunakan 
pendekatan berbasis teks  
Kata kunci: Pendekatan berbasis proyek, kemampuan membaca, kemampuan 
menulis, integrasi kemampuan membaca dan menulis. 
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ABSTRACT 
NUR ISTIANA MUSLIM: The Effectiveness of Project-Based Learning to 
Integrate Reading and Writing Skills in Senior High Schools. Thesis: 
Yogyakarta: Graduate School, Yogyakarta State University, 2019. 
This study aims to investigate the effectiveness of project-based learning to 
integrate reading and writing skills, and to examine the difference in students 
reading and writing achievement among students taught by using project-based 
learning and those taught by using genre-based approach to the eleventh grade 
students of senior high school.  
This quasi-experimental research used pretest-posttest design involving 
students of eleventh grade at state senior high schools in Mataram in the academic 
year 2018/2019 who were selected using stratified random sampling in three 
schools. Then, a cluster random sampling technique was conducted to assign the 
experimental and control groups for each school. 
The independent variable of this study was project-based learning, while the 
dependents were reading and writing skills. To collect the data, pretest-posttest was 
assigned. The test for both reading and writing skills were validated through expert 
judgement and content validity. Moreover, the reliability of the instruments was 
measured using inter-rater reliability. The data were analyzed using parametric 
statistical technique of MANOVA test using SPSS 22.0 computer program. 
The findings of this study reveal that project-based learning had a significant 
effect to integrate reading and writing skills. It was indicated by the value of 0.00 
for both reading and writing skills which was lower than 0.05. Moreover, there was 
also a significant difference in the students’ reading and writing achievements 
among those taught by using project-based learning and those taught by using 
genre-based approach to the eleventh-grade students of senior high school. 
Therefore, the hypothesis is accepted. 
Keywords: Project-based learning, reading skill, writing skill, integrated reading 
and writing skills. 
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